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ABSTRAKSI 
 
 
Berita lolos Gayus Tambunan dari rumah tahanan Brigade Mobil ke Bali 
sangat menggemparkan masyarakat luas. Belum reda emosi masyarakat 
dipermaikan oleh ulah Gayus Tambunan karena kasus mafia pajak yang dilakukan 
olehnya. Kali ini Gayus Tambunan tidak sengaja terekam oleh kamera foto 
seorang wartawan surat kabar Kompas sedang menoton pertandingan tenis di 
Nusa Dua Bali. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh terpaan berita lolosnya 
Gayus Tambunan dari rumah tahanan Brigade Mobil ke Bali di surat kabar 
Kompas terhadap sikap masyarakat kepada Kepolisian. 
 
Penelitian ini menggunakan metode survei. Dengan menggunakan kuesioner 
sebagai pedoman pengumpulan data. Kuesioner disebar ke 72 orang sampel 
anggota populasi, yang merupakan pelanggan surat kabar Kompas di agen 
Immanuel Condongcatur. Pemilihan populasi didasari atas agen dengan pelanggan 
surat kabar Kompas terbanyak di Yogyakarta. Data yang terkumpul kemudian 
dianalisis dengan teknik regresi linier sederhana.  
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh terpaan berita 
lolosnya Gayus Tambunan dari rumah tahanan Brigade Mobil ke Bali di surat 
kabar Kompas terhadap sikap masyarakat kepada Kepolisian. Namun pengaruh 
yang terjadi begitu lemah, karena sikap pembaca lebih banyak dipengaruhi 
variabel lain di luar terpaan berita di surat kabar Kompas. 
 
 
 
